




























る具体期として Samadhiraja (三味壬経) と Pratyu砂anna-buddh合
saη1muたhavαsthitaゅsamadhi(般舟三昧経)に基づく仏髄念を説いており， これは後
にゲルク派の開祖ツオンカパ (Tsongkha pa blo bzang grags pa， 1357-1419) 











bα can gyi zhing du skye bα'dzin pa 'ismon lam zhing mchog sgo 'byed (以下
「最上回関門J)4)という浄土教典籍を著しており， これの中核をなす bDebαcan 








ことを挙げている。 cf.藤悶 [1988Jp.878， note.l 釈会 [1981Jpp.245-246 
2) cf. GOSHIMA [1983J p.33 1.1-9 (sDe dge Toh. No.3916， 47b4-5) →和訳芳村
[1974J p.389 




3) ツルティム，小谷 [1993Jp.208ff. 
4) この著作はラーガアスヤ (Raga-asya，Chags-med)による誓澱 (cf.宗JI [1923])と共
に，チベットの二大浄土数文献のーっとして広く流行している。ラーガアスヤの著作が他メ
チベットにおける阿弥陀仏信仰の形態 37 
smon lam (極楽誓願)は，彼に始まるゲルク派の僧院において Bhadracarτ(u華厳
経・入法界品Jの末尾.sDe dge Toh. No.44， 358b7-362a4， T. No.293， 847a2-b9) 
とMaitreyapariprccha内の f弥勃の誓願J(u大宝讃経Jr弥勅菩羅問八法会JsDe 




















教部こに含まれる F極楽願文jCNo.935， pp.80b-81c)は，釈舎 [1985Jにおいて篠認され
たように冒頭と末尾より一部分を雀略した尽常読調版のものではあるが， この bDeba can 






5) cf. [1972J ri浄土宗全苦手jp.202 
6) cf ツルティム，小谷[1993JIチベットの浄土教一民衆の信仰 J pp.212-219 
長期間の難行を忌避して不退転の位を得るため易行道は然し、かという関いを立て， それは
心弱く姑患なものであり，大乗仏教者として椴応しくないと叱責しつつ，不退転への道を示
す Fイイ主毘婆沙論jI易行品j も同様な鵠題意識を共有していると忠、われる。なお中国， 日
本の浄土教において「阿弥陀経Jの「小善根の福徳因縁をもっては，彼の聞に生ずることを








































徴とされている(むろんここで方便乗というのは， r真実」との対比において r;権j なる二
次的なものではなく ，Mahavairocanabhisambodhi-vikurvitadh今thana-vaipulyasutrendra伺
raja 以下「大日経J)の三句の法門のように，菩提心を盟とし，大悲を根本とし，利他の
究極したものをいう)。ツオンカパも密教における主著rGyalba khyab bdag rdoηie 'chang 












ジュナの出現と往生が，Lankavatara (入務伽緩)fi萄頒品J(cf. Nanjo [1923J p.286， 1.9-








前地jの冒頭 (cf.小JlI[1976J pp.25-26，小川 [1988Jpp.349-350)にナーガールジュナ
が権誌とされることの理由として，如来蔵想、想、を主題のーっとする Mahamegha(大雲経〉
の一節と共に引用されている。インドにおいては雨経に加えてこの伝説はさらに増広された。
悶じく如来蔵思想を主題のーっとする Mahabhenharaka 大法鼓経) や
Suva~aprabhãsotωma (金光明経)に主主場するリッチャビ一族の少年「一切世間喜見j と
いう少年はナーガールジュナの前世とされ， 彼の本生や成仏をも諮ることが，
Ma方'jusnmfllatantra 文殊部事IJ根本タ ントラ (sDe dge NO.543 na)， 










のツオンカパは，顕教の主著dBuma rtsa ba 'itshな le'ur byas pa shes rab ces bya ba 'i
rnam bshad r.忽spa 'irgya mtsho (根本中論註釈・正理大海)， dBu ma la 'jug pa 'ibst，αn 








「文殊心 (Tib.'Jam dpal snying po)Jとなった事例として提示されている。ゲルク派の
ケードゥプ・ジェは師ツオンカパのこつの伝記のうち，往生に関して，r]e btsun bla ma 
tsong kha pa chen po 'ingo mtshar rmad du byung ba 'irnam pa 
40 {弗教大学総合研究所紀委第10号
紀後半から十一世紀前半に活曜し，顕教哲学や菩薩戒に大きな足跡を残したジターリ
(Jitari/]etari， 960-1040 ca.) は，阿弥陀仏に関する Aρarimitayul:tstotra (以下


































































、cf.L. Chandra ed. Chos 'byung (THE COLLECTED WORKS OF BU同STON，New 
Delhi， 1971， pp.828-829→英訳 E.Overmiller [1932J pp.122-123) 











ツオンカパの高弟ケードゥプ・ジェ (mKhasgrub dge legs dpal bzang po， 1385 













bzang chos kyi rgyal mtshan， 1567-1662) による bDeba can gyi zhing du 
12) cf.高田[1978Jpp.354-357 
さらに高図[1978Jpp.392-393， 521・522，524-525や， Ferdinand D. Lessing and 














































17) bDe smon Phyogs bsgrigs (stod cha， smad cha)四}I民族出版社 1994年
















するために，歴代のダライラマの中で学者としても名高い七世 (DalaiLama VII/ 









The Collected Works (Gsung 'bum) 01 the Seventh Dalai Lama Blo-bz，αη.g-
bskal-bzan.g-rgya-mtsho Reproduced from a set of prints from the 1945 
'bras-spungs blocks from the library to the Ven. Dhar・doRimpoche by 
Lama Dodrup Sangye Gangtok 1976 
* 
さて，ダライラマ七世の伝記の研究・翻訳としては以下がある。
Lile 01 the Seventh Dalai Lama From the Lam-rim-bla-brgyud by Tse-choた-
ling， Translated and prepared at the L TW A by Glenn H. Mullin with 
チベットにおける阿弥陀仏信仰の形態 45 






(1) Toh. 5829 (27) [Kha. 79時82J21) 
Bla ma mgon Po tshe dpag med dbyer med du byas nas gsol ba 'debs pa 'itshul 
dgongs grub mchog sbyin 
(ラマと教主無量寿尊とを無涯別にして祈願する稔伽行作法一最高悉地の施与一)
(2) Toh. 5853 (5) [自a.20-22J 22) 
19) cf. Glenn H. Mullin with Losag Dawa and Losang N. Tsonawa [1983J p.12 
At Chu時zangTul-ku's request he gave an initiation into the nine deity mandala 
of Amitayus to about three hundred monks. 
20) cf. Glenn H. Mullin with Losag Dawa and Losang N. Tsonawa [1983J p.18 
Then on the third day of the second month of the Fire Ox Year (1757) he de-
cided that his work for his disciples was complete. In order to d巴monstrarethe 
laws of impermanence to those of his disciples who stil clung to permanence and 
to give inspiration in practice， His Holiness sat in meditation， and absorbed his 
mind into the Clear Light of Death. Then， arising from the Cleare Light， h巴 trans-
migrated to the Tushita Pure Land to sit before Maitreya Buddha. 
21) Toh. 5829 [Kha. 1-84J 
yon tan kun gyi gzhi rten bla ma'i rnal 'byor gyi rim pa phyogs gcig tu bkod pa dngos 




The Collected Works (Gsung 'bum) 01 the Seventh Dalai Lamα(216，3 [81b3J -222，1 
[84bl]) 







22) Toh. 5853 [Na. 1-68J 
rgyud sde nas gsungs pa 'ilhαtshogs du ma 'i sgrub thabs kyi rim pa Phyogs gcig tu 
bkod pa phan bde'i 'dod rgu ster ba yongs 'du'i 'khri shing 
(夕ントラ剖部日肋カか〉らお説き;にこなつた言諸者天衆に関する成就法の次第第，を一つに集成した
の磁望授与与.を正しく築めた藤樹"つ〉




mGonρo tshe dρα:g med par brten pa 'idngos grub sgrub thαbs 
(教主無量寿に依る寿命の悉地の成就法一不変金翻の命根一)
(3) Toh. 5853 (9) [Na. 35-41J 23) 
Ma gcig grubρα'i rgyal mo lugs kyi tshe d.ραg med la brten nas brtan bzhugs 
'bul tshul gyi cho ga bsgrigs sramたhregsrdo 1ブe'i srog shing 
(マチク・ドップペー・ギェルモ流の無量寿に依って久住を献上する手段の儀軌…堅
固な金剛の主軸 ) 
(4) Toh. 5853 (11) [Na. 49-51J 24) 




、(2)The Collected Works (Gsung 'bum) 01 the Seventh Dalai Lama (42，2 [21b2] -46，1 
[23b2]) 
(3) The Collected Works (Gsung 'bum) 01 the Seventh Dalai Lama (72，4 [36b4] -85，5 
[43a5] ) 
(4) The Collected Works (Gsungちum)01 the Seventh Dalai Lamα(103，3 [52a3] 可
107，1 [54al]) 
*【(2)Toh. 5853 (5)内容姿約】は，本穏において試訳掲載のため割愛する。










本東北目録では ima gcig grub pa'j rgyal mo lugs kyijを徐いた形でタイトルが付け
られている。
24) 【(4)Toh. 5853 (11)内容要約】
当典籍ーは，特に Toh.5829 (27)との類似点が指摘できる。やや詳細に妥約すると，さを






















ンワン (Hoshos Kheng Ze chen wang)の要請に依り，ガ、jレタルにあるヨンラ・











" Nyu81a5-81 b6) 
(2)瓦りla-Aparimitaymブnanasadhanα (D.No.2699， rGyud， Nu67a3司67b4 P.No.3523， 
rGyud 'grel， Nyu81b6-82b2) 
(3) Aparimita:戸4ηinanaむidhi(D.No.2700， rGyud， Nu67b4-69a4 P.No.3523， rGyud 'grel， 
Nyu82b2即84a6)
これら三部作については，自寄 [1980Jが詳しい。
26) 無最寿成就法の伝承，伝承に関わる様穏については，すでに小野田 [1979Jp.2， p.20に
指摘がある。 ibid.p.20では，マチク流の無王室寿成就法を伝える典籍として， Toh. 5853 (9) 
関a.35-41] Ma gcig grub pa'i rgyal mo lugs kyi tshe dpag med la brten nas brtan 





(42，2 [21 b2]) ~教主無量寿に依る寿命の悉地の成就法 一不変金剛の命根-J










の成就のやり方については，面前 (42，5 [21b5]) に無量寿の像を置く 28¥ または殊





は，先の「無蚤寿宗姿経J(①Toh.No.674， 849， Peking No.361，②Toh.No.675， Peking 
No.362， T.No.936， 937， 1389)であり，残りの一つは AparimitayU1プnanahrdaya(阿弥陀
鼓音声陀羅尼経 Toh.No.676， 850， Peking No.363， T.No.370)である。このうち， r無量
寿宗要経」は践域にも広く流通した経典として知られている。なお「無量寿宗要経j は「無
















に行って， rオーン・スヴァパーヴァ (Skt.orp svabhava) J 31)という真言を唱え
29) Bhadracar官 v5，6には仏に対する供物の説明が説かれる。
Bhadracarf v5 (cf. SHIRAISHI [1962]) 
pu卒P昌 司ar巴bhica malya-varebhil) vadya-vilepana-cchatra-varebhil) 
sarva-visi宇taべriyuha-varebhil)pujana te~u jinana karomi 
(索精しい華々，索碕しい様々な花輪，素晴しい様々な音楽・主主呑・傘といった，素晴し
く殊勝なあらゆる荘厳によって，それらによって勝者方の供養を行います)
Bhadracaげ v6(cf. SHIRAISHI [1962]) 
vastra-varebhi ca gandha-varebhi品curl).a予utebhica Meru伽samebhil)








I me tog dam pa~ (素晴しい華~)J といったこと等々[に関して]， [経典に]説かれ
た最高なものとは， 1m巴 togdam pa (素晴しい禁)Jや， I phreng ba dam pa (素精し
い花輪)Jや， Irol mo dam pa (素晴しい音楽)Jである。 Ibyugpa dam pa (素精しい
さ金香)Jとは，自穣とマリーゴールド等[を混ぜ合わせたもの]である。[f也にはJIgdugs 
kyi mchog (最高の傘)や， I mar me'i mchog (最高の灯明)Jや， I spos kyi mchog 
(最高の香川や Igos kyi mchog (最高の衣服)Jがある。 Ibdugpa'i mchog (最高の粉
香川とは，多種多様な呑を混ぜ合わせたものである。 Iphye ma'i phur ma (粉袋)一!とは，
多種多様な白檀や，マリーゴールドや，樟脳や，龍舌蘭の成分[を混ぜ合わせたもの]であ
り，スメールに等しい〔大きさであるJoIbkod pa'i khyad par 'phags pa mchog dag gis 
(素晴しく殊勝であり最高な様々な荘厳によって)J とは，最高の荘厳であり， Ibkod pa 
(荘厳)Jの語は，ここでも Imangpo (沢山[の功徳])の同義語であり，神々[の世界]
と人[の世界に属する]あらゆる種類の後れたもの(供物)によって， I rgyal ba de dag 
nyid la mchod par bgyi (彼ら勝者方を供養致します)J という。~)







31) cf.高部 [1978Jp.271， 284， 316， 376， 505 




















• Toh. 5853 (9) 
Ma gcig grub pa 'irgyal mo lugs kyi tshe dPag med la brten nas brtan bzhugs 'bul tshul 
gyi cho ga bsgrigs sram khregs rdo rje'i srog shing (74，1 [37b1J -75，2 [38a2]) 









ハ(亙ち)字 (74，5[37b5])，心i践におけるブーム (hun)字があり，心麟のアーム (hむn)
字から光明が放射しました。[空性という]自性の伎から，修習と一致した智禁サッタを仏
と菩i慈の主義いが取り囲んだものを，迎えました。「ジャノ¥ ブーム，ノてム， ホー (jaち， hurp.， 
barp.， hol) J [という真言によって自己と智懇サッタが]不二と (74，6 [37b6]) なりまし
た。さらに再び心駿の種子から光明が放射し，主要]貨の諸尊を迎えました。「あらゆる如来は
私を現前に濃頂して下さいjと祈願したので，彼らは (75，1 [38al]) i主露が満ちた宝j伎を
手にして， rオーン，サルヴァ・タターガタ・アビシェーカタ・サムヤシュリーイェ・フー




• Toh. 5853 (11) 
mGon po tshe dpag med kyi sgrub thabs (104，1 [52bl] -104，6 [52b6]) 






金測結蹴欽坐でいらっしゃる者の頭頂には，赤いオーン (orp.)字， 1ぎには赤いアッハ (al)
(104，4 [52b4])字，心臓には青いフーン (hul))字があり，心駿のフーン (hum)字から
光明が放射したことによって，極楽を始めとする十方国土界から教主無量寿を取り図んだ仏












衣装を身につけておられます 33)。清徹な光を本性 (43，2[22a2]) としたものの頭頂
にオーム (orp)字，喉にアーハ (al).)宇，心臓にブーム (hun)字削によって特徴
づけられたものから，光明が放射しました。〔空性という]自性の住から，教主無量
寿を取り閉んだ仏と菩薩全てを迎えました。 (43，3[22a3]) iジャノ¥， フーム，パム，







ハー (Skt.orp aparimita ayur jnana saparivara argharp praticchaye svaha) 37) J 
33) cf営地[1981Jpp.147司 150 田中 [1990Jp.l03 頼富 [1990Jpp.148.149 
「世尊・教主無量寿智は~宝石の装飾，宝石の荘厳と，絹の御衣装を身につけておられま
す (bcomldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa~rin po che'i spras 
pa / rin po che'i rgyan dang / dar gyi na bza' gsol ba /) Jとあるが，装飾品を身につ
けた蓄駿姿の仏は，密教の影響のもと，パーラ朝下の九世紀末頃から顕著に現われる。ここ
には密教を経験した阿弥陀仏の姿が説かれていると言言えよう。
34) cf.酒井[1956Jp.39 松長 [2000Jp.60 
ここで説かれるオーム (orp)字，アーハ(劫)字，フーム (hun)字は， 1秘密集会タン
トラ」では，一括して「三金調IJ文字」と言われ，ブルム (bhrurp)字を拠り所とする「三金
剛文字Jの観想が説かれている。
35) cf. Ferdinand D. Lessing and Alex Wayman [1968J p.240， note.41 高田[1978J
p.405， 533 
この真言の出典，意味についてはよ掲警が詳しい。よ掲警に依ると「ジャへフーン，パ
ン，ホーホ (dzal)， hurp， barp， hol) Jとは， 1鈎召し，引入し，縛往し，歓喜させるべき
であるjといった意味の「回明の真言」であり，rDoηe sems dpa' 'byung ba zhes bya ba 'i





キャプチョク・ベルサン (rJebtsun skyabs mchog dpal bzang) Jの項目を参照のこと。
37) cf.高田[1978Jp.297 
iSkt. orp ap丘rimitaayur jnana saparivara argharp praticch丘yesvahaJの出典先
を我々は見い出せなかった。しかし高田 [1978J によると，本書事の真言の後に ISkt.
argharp praticcha svahaJ と唱えることから， 1 Skt. orp aparimita ayur jnanaメ
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• Toh. 5303 dPal gsang ba 'dus pa'i sgrub thabs rnal 'byor dag pa'i rim pa 
(Ja.2b5) f shaptas sgra dangJ (cf.北村，ツルティム [1995Jp.6， 63) 
• Toh. 5853 (9) 
Ma gcig grub pa 'irgyal mo lugs kyi tshe dpag med la brten nas brt.αn bzhugs 'bul tshul 
gyi cho ga bsgrigs sram khregs rdo rje 'isrog shing 
73，6 [37呂田 /75，3 [38a3J /79，1 [40a1] f shapta'j bar gyis mchod cingJ 
• Toh. 5853 (11) mGonρo tshe dpag med kyi sgrub thαbs 
105，2 [53a2J fshapta'i barJ /105，3 [53a3J fshapta'i bar gyis mchodJ 
39) cf.高橋 [2001] 中御門 [1998J[1999J [2000J [2001J 
以下の三倍では敬礼供養，機悔，鎚喜，祈願，勧請，廼向の「七支供養jが説かれる。
これら諸儀礼の源泉を辿っていくと，支婁迦議訳『阿世長選王経.1(T.No.626)，安玄訳『法鏡








Bhadracαri v2 (cf. SHIRAISHI [1962]) 




Bhadracaryapra1Jidhanatika v5， 6 (賛行額註 cf. Toh. No.4015， mDo 'grel 台北版














するのかjと質問すれば， [次のように経典は〕お説きになった。 Irgyal ba thams cad yid 
kyis mngon sum du (意であらゆる勝者に対面する)j)と言って，あらゆる如来各々につ
いても，意で対面する，といった意味であるoIzhing gi rdul snyed~ ([仏〕国土の療に
等しい~)j といったこと等々について，仏国土の墜ほどの身体によって[諸仏 iこ〕敬礼す
る〔といった意味であるJoIsnyed (等しい)jという語は， mtshung (同数)の同義語で
あり， [個々に]区別せず，十方三位におられる全ての仏の国土の慶と同数の身体によって
[諸仏lこ]敬礼する[とL、った意味であるJ0 I rgyal ba kun la rab du phyag 'tshal 10 




41) cf.高田口978Jp.523 磯図[1989J蒙月口998Jp.16~ 高橋 [2001J p.142 
アティーシャの Bodhimargadipapa方ijika(菩提道灯論細疏)1こは， ここで説かれる「直接
に準備したものと，心で作り出したものによって，広大な，成主去を満たした供物を室長獄しま
すC/dngos su bshams dang yid sprul pas / / rab 'byams nam mkha' gang ba'i 













先行するから，意の供養が最勝であるjと F蘇悉地経J(T.18， p.615c， Toh. No.807， 188a) 
を引用して「信心為本j的な態度に依りながら，現実にも行動することを求めている。 (cf.
高図 [1978Jp.299) 
42) cf.綴富 [1990Jpp.445-463 

























43) i棄さの蔓 (sngagsphreng) Jとは，月輸のよに念認すべき真言を建てたものであり，
念認の第四支である。ちなみに第一支は本尊の蔓，第二支は前方に自己と等しい本専を修苦手
すること，第三は前方の心lこ建てた月給である。 (cf高田 [1978Jp.305) 
また F後禅定品jにも「真言の愛Jは言及されている(酒井 [1962Jpp.234-235， 283-
284)。その他の用例については，高股[1978Jp.238， 489，北村，ツルティム [1995Jp.48 
を参照のこと。

















、cf.Bod rgya tshig mdzod chen mo (裁渓大辞典)民族出版社 1985年 p.1334a 
[rnkhas btsun bzang gsurn] shes bya rig pa'i gnas la rna rrnongs pa dang / sgo 
gsurn gyi nyes spyod sdorn pa'i tshul khrirns gtsang ba dang / gzhan phan gyi lhag 
bsarn rnarn par dag pa ste gsurn / 
(知識対象をまDる学問(明処)に怠かでないこと，三業の過失を制する戒の清らかなこと，
事iJ他の増上意楽で、三つ)
45) I吉祥物の姿形 (bkrashis rdzas rtags kyi rnarn pa) Jが具体的に侭を指しているか
は不明である。
cf. Bod律四 tshigmdzod chen mo (歳漢大辞典)畏族出版社 1985年 p.83a句b
[bkra shis】 (2)gdugs dang / gser nya / burn pa / pad rna / dung dkar / dpal be'u 











tshe dang bsod narns rgyas par drnigs nas sngags bzla / rjes yig brgya bzla) Jと
















[23bl]) ワン (Hoshos Kheng Ze chen wang)が，無量寿の心呪51)を常用経文
とした多数の者たちを利益する心を起こし間近にお願いして， Iこのようなものが必
要ですjとおっしゃたのを受けて，シャカ族の比丘ロサン・ケルサム・ギャムツォ
(Blo bzang bskal bzang rgya mtsho)が，ガjレタルのヨンラ・ジンパ・トンワと
いう経堂 (mGarthar yongs la sbyin pa gtong ba'i gtsug lag khang) 52) で著
、cf.Toh. 5853 (11) mgon po tshe dpag med kyi sgrub thabs (106，5 [53b5]) 
11m丘四Y巴dyongs su ma shes dang I gang yang nus pa ma mchis pas I百 rni 
bya ba gang bgyis pa / / de kun khyed kyis bzod mdzad rigs I J 
(得ることなく遍満せずに，どんなカも存在しないので， ここで，なすべき事柄を行いま
した。その全てをあなたは耐え忍んで下さい)










ことが大楽である。なお，チベットでは阿弥陀仏が伎する浄土についても， I極楽 (bdeba 
can)Jが，密教の影響下で「大楽 (bdeba chen po)Jとなる傾向が見られる。
50) cf.石演 [2001]pp.185-193， p.347 




51)原文は ITshedpag med kyi snying poJである。
52) 当初， I mgar thar yongs la sbyin pa gtong ba'i gtsug lag khangJ中の ItharJを
IthanJと読み， この箆所をー寺院の国有名と理解した。なお， I mgar thanJとはダライ
ラマ七慢の生誕地であるIiithanJ近郊の地名である。しかし， L. Petech [1972J p.103， 








以下， [1993J Don rdor dang bstan 'dzin chos grags嬬，Gangs ljo昭 'slo rgyus 
thog gi grags can mi snα，西蔵人民出版社を F雪域J， [1989J 斎藤昭俊，李載昌
編『東洋仏教人名事典』新人物往来社を『東洋Jとする。
1. マチク・ドップペー・ギェルモ(叫agcig Grub pa'j rgyal mo) 
2. ティプ・サンガク・ドンポ (Tiphu gSang sngags sdong po) 
(ナーローパとマイトリーパの弟子。十一~十二世紀の人物か。 cf.~霊域』
p.216， ~東洋J p.279) 
3. レーチュン・ドルジェ・タクノ~ (Ras chung rdo rje grags pa， 1083/1084-
1161) 
(1.マチク・ドップペー・ギェルモ， 2.ティプ・サンガク・ドンポ， 4. ミラレ
パの弟子。1.マチク・ドップペー・ギェルモや， 2.ティプ・サンガク・ドンポ
らに無身空行の九法，無量寿などの法類を学び，それらをミラレパに献上したと
される。 cf.~雪域J pp.215ω216， ~東洋J p.279) 
4. ワンチュク・ミラ・レーチェン (dBangphyug Mi la ras chen， 1040-1123) 
(カーギュ派の始祖マルパの弟子。 cf.~雪域J pp.l90嶋 192，~東洋J p.274) 
5. タクポ・ラジェ (Dwagspo lha rje， 1079-1153) 
(カーギュ派。 4. ミラレパの弟子。 cf.~雪域J pp.212-214， ~東洋J pp.248-
249) 
53) cf. bod rgya tshig mdzod chen mo (歳渓大辞典)民族出版社 1985年 p.1334a 
【drungyig】sridgzhung gi las khungs dang bla dpon chen po'i mdun du yi ge 
'bri mkhan / (政府の秘書。高僧や高級官吏の傍で文字を書く者)
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6. デシェック・カンパ・ドルギェ (bDegshegs Khams pa rdor rgyal) 




8. チェンガ・チュキ・ギェルポ (sPyansnga Chos kyi rgyal po) 
9. ギェルワ・ヤンゴン・チュジェ (rGyalba yang dgon chos rje) 
(7.ジクテンゴンポの弟子，チェンガ・タクパ・チュンネ (sPyansnga grags 
pa 'byung gnas， 1175-1255)か。 cf.~雪域J p.279) 
10. トゥクセー・チェンガ・ J)ンデン (Thugssras spyan snga rin ldan) 
(チェンガ・リンチェンデン (sPy在nsnga rin chen ldan)であるなら1202“?o
cf. ~雪域J pp.296-297) 
11.スプク・リンチェン・ペルサン (Zurphug Rin chen dpal bzang) 
(10.に挙げたチェンガ・リンチェンデン (sPyansnga Rin chen ldan)の弟
子とされている)
12.パラ・ギェルツェン・ペルサン ('Ba'ra rGyal mtshan dpal bzang) 
(11.スプク・リンチェン・ペルサンの高名な弟子(1310-1391)cf. ~雪域J pp. 
400-401。カーギュ派のトェ・ドゥク派。 cf.~東洋J pp.271-272) 
[以上カーギュ派の伝統]
[以下サキャ派の伝統Jcf.立J1 [197 4J pp.56-60 
13.キェチョク・アナンダパ (sKyesmchog Ananda pa) 
(サチェン・クンガ・ニンポ (Sachen Kun dga' snying po) を指すか。彼
は，ジターリによる阿弥陀仏の成就法三部作を，チベット語訳したパ J)翻訳師の
弟子でもあったo cf. ~雪域J pp.220-221， ~東洋J p.233) 
14.チュジェ・ぺjレジョル・ギェルツェン (Chosrje dPal 'byor rgyal mtshan) 
(クンガ・ニンポの実子かっ弟子。 15.ジャムヤン・クンガ・ギェ jレツェンの師
にタクパ・ギェルツェン (Gragspa rgyal mtshan)がいるが，彼を指す可能
性もある。)
15. ジャムヤン・クンガ・ギェルツェン (']amdbyangs Kun dga' rgyal mtshan， 
1182-1251) 




16.ギェルワ・ゲドゥン・ギャムツォ (rGya1ba dGe 'dun rgya mtsho， 1475/6-
1542) 
([追贈]ダライラマ二世。 cf.r雷域~ pp.574-577， r東洋~ pp.235-236) 
17.チュジェ・ソナム・タクパ (Chosrje bSod nams grags pa， 1478-1554) 
(第十五代ガンデン醸主。 cf.r雪域~ pp.577-580， r東洋~ p.272) 
18. ジェツン・ソナム・ギャムツォ (rJebtsun bSod nams rgya mtsho， 1543-
1588) 
(ダライラマ三世。 cf.r雪域~ pp.616-621， r東洋~ p.246) 
19.チェンガ・チュペル・サンポ (sPyansnga Chos dpa1 bzang po) 
20. コントン・ペルジョル・ルンドゥプ ('Khonston dPa1 'byor 1hun grub， 1561-
1637) 
(18.ジェトゥン・ソナム・ギャムツォの弟子。 cf.r雪域~ p.667) 
21.ペルジョル・ティンレ・ラプギェ (dPa1'byor 'Phrin 1as rab rgyas) 
22. クンキェン・ロサン・ギャムツォ (Kunmkhyen Blo bzang rgya mtsho， 
1617-1682) 
(ダライラマ五世。 20.コントン・ペルジョル・ルンドゥプに秘密真言の法を学
ぶ。 cf.r東洋~ p.230) 
23. ネテン・ジャムヤン・タクノ"(gNas brtan 'Jam dbyangs grags pa) 
(22.クンキェン・ロサン・ギャムツォはジャーヤ・ロサン・ティンレ (Dza
ya B10 bzang 'phrin 1as， cf. r雪域~ pp.684-685)の舗であるが， 23.ネテン・
ジャムヤン・タクパも彼の師の一人。)
24.キャプダク・テンペー・ツェンチェン (Khyabbdag bsTan pa'i mtshan can) 
25. クンキェン・シェラプ・ペルサン (Kunmkhyen Shes rab dpa1 bzang) 
26.センパチェンポ・ツゥルティムペル (Semsdpa' chen po Tshu1 khrims dpaI) 
27. ツゥノレシク・リンチェン・シェーニェン ('Khru1 zhig Rin chen bshes 
gnyen) 




ムツォ (Sangsrgyas rgya mtsho， 1653-1705， cf. ~東洋J p.257)の可能性
あり。)
29. ジェツン・キャプチョク・ペルサン (rJebtsun sKyabs mchog dpal bzang) 
(rこの人 (29.ジェツン・キャプチョク・ペノレサン)はパラパ ('Ba'ra ba) 
に罷きました ('dis'Ba' ra ba la gsan) Jと本文中 (81，6 [41a6]) に説明が
ある。 12.パラ・ギェルツェン・ペルサンを指すのか。なお， Toh. 5829 (27) 
[Kha. 79-82J Bla ma mgひnρotshe dpag med dbyer med du byasηαs gsol 







百字[真言]を唱えます~ (tshe gzungs (220，1 [83b1]) ring thung ci 'grub 
pa zla zhing / dmigs skor de las rgyas par byed 'dod na rje 'Ba' ra ba nas 
brgyud pa'i man ngag bskyed rim la brten nas tshe bsring ba'i skabs kyi 
dmigs skor ltar byas kyang phun sum tshogs pas / de'i 'khrid yig nas 
shes par bya la thun gyi mthar chad lhag gi nyes pa zhi pa dang / byin 
rlabs brtan (220，2 [83b2]) pa'i phyir yig brgya bzla ~ ) Jとあり，パラパ
('Ba' ra ba)の名前を出している。)
30.ギェ jレワ・ロサン・ドンドゥプ (rGyalba Blo bzang don grub， 1505-1566) 
(パンチェンラマ三世。 cf.~雪域J pp.591・592)
31.ケードゥプ・サンギェ・イェーシェ (mKhasgrub Sangs rgyas ye shes) 
(30.ギェルワ・ロサン・ドンドゥプの弟子。 cf.~雪域J pp.610-611) 
32.ノfンチェン・ロサン・チューギ「ェン (Pa平 chenBlo bzang chos rgyan) 
(22.クンキェン・ロサン・ギャムツォ(ダライラマ五世)の師。)
33.ギュチェン・コンチョク・ギェルツェン (rGyudchen dKon mchog rgyal 
mtshan) 





「これの伝承は，アミターユス CTshedpag med) ，成就を得たガルパ・パーダ
(sNying po zhabs)，ジェーターリ (Dzeta ri) 敵に勝ちたる者一，大小ニ人
のヴァジュラーサナ (rDorje gdan pa)，パリ翻訳部 (Bari 10 tsa ba)，チィ
ム・ツオンドゥー・センゲ (mChimsBrtson 'gros seng ge)，中国のプクパ
(Phug pa)， ウパ・サンギェ・ブム (dBuspa Sangs rgyas 'bum)，ラマ・ゲ、ディ
ンパ (B1ama dGe sdings pa)， ラマ・サムテン・サンポ(Blama bSam gtan 
bzang po)であるJ(D.Toh.2698， nu 67a2-3， P.No.3522， nyu 81 b5-6) 
• Aparimitayurブ加nasadhanα(無量寿智成就法)
「インドのパンディタ・ジャムペー・ヤン ('Jampa'i dbyangs) と翻訳師チェガ
ウェー・ペル(lCedga' ba'i dpal)により翻訳されたJ(D.Toh.2699， nu 67b3-4， 
P.No.3523， nyu 82bl) 
• Aparimitayurブnanavidhi(無量寿智儀軌)
「インドの和上のシュリー・マンジュ (Srimanju) と翻訳師チェガウェー・ペル
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